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Aus dem I n s t i t u t für Tierp a t h o l o g i e der Universität München ( L e h r s t u h l : Prof« Dr. 
J . von SANDERSLEBEN) und dem Münohener Tierpark Hellabrunn ( D i r e k t i o n ! F. HIRSCH und 
Dr. H. WIESNER) 
BEITRAG ZUR PHYSIOLOGISCHEN UND PATHOLOGISCHEN GRAVIDITÄT UND PERINATALE 
Von T. H ä n i c h e n , H. W i e s n e r und W. R i e t s c h e l 
Die r e l a t i v seltenen B e r i c h t e über krankhafte Prozesse im Zusammenhang mit der Orang-
Zucht veranlassen uns zur M i t t e i l u n g einiger,- wie w i r meinen,interessanter Fälle aus der 
Hellabrunner Zucht d i e s e r Spezies« Daneben s o l l e n auch die b i s h e r i g e n Erfahrungen von 
Studien zur physiologischen Gravidität beim Orang kurz angesprochen werden« 
I« Physiologische Gravidität: Mit einem der s e i t Jahren i n der Schwangerschaftsüber-
wachung beim Menschen eingesetzten Ultraschallgeräte wurde b i s l a n g e i n hochgravides Orang-
weibchen ("Kessy") von einem Humangynäkologen untersucht« Die Narkose wurde b e i einem Kör-
pergewicht von 58 kg wie f o l g t e r z i e l t : m i t t e l s B l a s r o h r wurden v e r a b r e i c h t : 
0,8 ml Hellabrunner Mischung, 40 mg K e t a l a r , 2 mg A t r o p i n , 150 I.E. K i n e t i n , während der 
Untersuchung wurde etwa a l l e 20 Minuten 100 mg K e t a l a r nachdosiert. 
Der apparative Aufwand erschei n t besonders b e i Verdacht auf pathologische Gravidität gerecht-
f e r t i g t . Im untersuchten F a l l lagen jedoch physiologische Verhältnisse vor. Die Gravidität 
bestand im 7. Monat, wie s i c h durch den späteren Geburtatermin ergab. Der Humangynäkologe 
hatte durch Analogieschlüsse zum Menschen e i n bedeutend früheres Stadium (4* - 5 . Monat) 
der Schwangerschaft angenommen. Die offenbar für die Menschenaffen gültige scheinbare Un-
r e i f e des Fetus zählt somit zu unseren e r s t e n Erfahrungen. Im übrigen ermöglichte die Un-
tersuchung wie beim Menschen die Bestimmung eine r physiologischen Geburtslage (Kopflage) 
des Fetus, konnte die f e t a l e Herzaktion s i c h t b a r machen und gröbere Mißbildungen, insbeson-
dere im Ber e i c h von Schädel und Wirbelsäule, ausschließen. 
I I . Pathologische Gravidität: Im nachfolgend zu schildernden Erkrankungsfalle des 23-jäh-
r i g e n Orang-Utan-.Veibchens "Eva 1 1 war eine Untersuchung m i t t e l s Sonographie n i c h t möglich ge-
wesen. Die Äffin zeigte zunächst Anzeichen der Gravidität und entwickelte dann zunehmend 
allgemeine Symptome e i n e r Erkrankung, wie T e i l n a h m s l o s i g k e i t , M a t t i g k e i t , später Husten 
und mangelhafte Futteraufnähme. Im Rahmen der allgemeinen Untersuchung des Tieres wurde 
von einem weiteren Humangynäkologen auch eine s p e z i e l l e gynäkologische Untersuchung anter 
Anwendung der Ultraphonie vorgenommen. Der e r s t e l l t e Untersuchungsbefund e i n e r "normalen 
Schwangerschaft" erwies s i c h später a l s unzutreffend. F e t a l e Herztöne waren zwar n i c h t hör-
bar, man.nahm jedoch an, daß s i e vonder Plazenta gedämpft wären. Im übrigen b a s i e r t e die 
Diagnose auf einem a l s Schwirren der A r t e r i a u t e r i n a gedeuteten Geräusch. Die Tabellen I 
und I I inf o r m i e r e n über die Ergebnisse von Laboruntersuchungen. Von den b a k t e r i o l o g i s c h e n 
Untersuchungen i s t der Nachweis von K l e b s i e l l a pneumoniae im Nasenabstrich bemerkenswert. 
Tab. I Klinisch-chemische Untersuchungsbefunde b e i Orang "Eva" 
Ve r f a h r e ns name 15.7. . 27.7.^ Maßeinheit 
Harnsto f f 38,0 48,8 MG/DL 
Harnsäure 4,1 4,48 MG/DL 
K r e a t i n i n 1,80 1,70 MG/DL 
GOT 5,0 1,0 U/L 
GPT 3,0 4,0 U/L 
PCHE 1600 1488 U/L 
Gamma-GT 12,0 12,0 U/L 
Alk.Phosphatase 474 399 U/L 
Kalium 4,2 4,6 MMOL/L 
Natrium 142 133 MMOL/L 
*'Tod des Tieres am 28.7. 
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Tab. I I Leukozyterlgesamtzahl und D i f f e r e n t i a l b l u t b i l d Orang "Eva" 
Leukos 14.7. 28.000 23.7. 12.000 
Segmentkernige 90 69 
Stabkernige - 8 
Lymphozyten 8 19 
Monozyten 2 3 
Eosinophile - 1 
Der mangelnden eindeutigen k l i n i s c h e n Diagnose entsprach eine l e t z t l i c h e r f o l g l o s e Behand-
lung der Symptome. Aufgrund der Leukozytose von 28.000 wurde massiv a n t i b i o t i s c h behandelt. 
Nach vorübergehender Besserung und Senkung der Leukozyten auf 12*000 war das T i e r b e i wech-
selhaftem Appetit weitgehend apathisch. Nach e i n e r Krankheitsdauer von etwa 1 V2 Monaten 
v e r s t a r b das T i e r über Nacht. 
B e i der ^ a iholo^sj^-ana^omischen und h i s t o l o g i s c h e n Untersuchung des betreffenden Orang 
wurden folgende wesentliche Befunde erhoben: Im B e r e i c h der rechten S a l p i n x z e i g t e s i c h eine 
kindskopfgroße Umfangvermehrung, die über einen gefäßführenden etwa b l e i s t i f t d i c k e n Strang 
mit dem Uterus verbunden i s t ; z e n t r a l l i e g t e i n Fetus (SSL 8,5 cm) i n beginnender Mumifika-
t i o n , i n der Umgebung fibrinös-blutiger Erguß, zur P e r i p h e r i e i s t zunehmend eine f o r t g e -
s c h r i t t e n e Organisation f e s t z u s t e l l e n . Der Uterus i s t hühnereigroß und z e i g t keine Verände-
rungen. Eine l i n k s s e i t i g e e i t r i g e S a l p i n g i t i s und eine c h r o n i s c h f i b r o b l a s t i s c h e P e r i t o n i t i s 
mit z a h l r e i c h e n und ausgdehnten Synechien der Darmschlingen untereinander t r e t e n neben e i n e r 
massiven Obstipation und D i l a t a t i o n des Zäkums auf. Ammoniakalis eher Geruch i s t von der Zäkum-
und Kolonschleimhaut wahrzunehmen. Eine chronisch f i b r o s i e r e n d e i n t e r s t i t i e l l e N e p h r i t i s mit 
massiver Eiweißausscheidung i n den Kapselraum der Glomerula und d i e T u b u l i i s t mit e i n e r 
Leberschwellung mit k l e i n e n K a p s e l f i b r o s e n verbunden. H i s t o l o g i s c h zeigen s i c h : ödematöse E r -
weiterung der D i s s e n c h e n Räume; einzelne k l e i n e z e l l i g - n e k r o b i o t i s c h e Herde; j e e i n gut 
erbsengroßer G a l l e n s t e i n i n der Gallenblase und im Ductus choledochus ( k e i n G a l l e s t a u ) ; 
l e i c h t e pulpöse Hyperplasie der M i l z ; akute hämorrhagisoh-eitrige Bronchopneumonie mit kon-
s e k u t i v e r fibrinös-eitriger P l e u r i t i s ; kleinflächige Blutungen i n der P l e u r a pulmonalis et 
c o s t a l i s ; l e i c h t e Fibrose der A t r i o v e n t r i k u l a r k l a p p e n ; e i n z e l n e a t h e r o s k l e r o t i s c h e Plaques 
i n der Intima im Aortensprung und im V e r l a u f der Aorta t h o r a c a l i s ; Koronargefäße o.b.B.; 
f r i s c h e k l e i n e Blutungen i n den Nebennierenrinden; 
^ k t e r i o l o g i j ^ c h e r Befund^ I n Lunge, Leber, M i l z , Niere M i s c h f l o r a von C i t r o b a c t e r diversus 
und E s c h e r i c h i a c o l i ; etwa 50% der C o l i - K o l o n i e n z e i g t e n Hämolyse. 
P a r a s i t o l o ^ i s e h e r Befund^ Im Dünndarm massenhaft Larven von S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s . 
Die Untersuchungsbefunde berechtigen zu der Schlußfolgerung, daß das T i e r l e t z t l i c h an der 
Extrauteringravidität im weitesten Sinne gestorben i s t . Es war eine chronische P e r i t o n i t i s 
ausgelöst worden und z u l e t z t hatte s i c h zusätzlich d i e akute Pneumonie e n t w i c k e l t . Zur Patho-
genese sind l e d i g l i c h Spekulationen möglich. Da der Uterus e i n e r s e i t s keine Anzeichen für 
vorausgegangene Ruptur, etwa eine Vernarbung, aufwies und a n d e r e r s e i t s der Fetus von einem 
Gewebe nach A rt eines i n Organisation begriffenen Hämatoms umgeben war, hat wohl eine p r i -
märe Tubengravidität mit späterer Ruptur die größte W a h r s c h e i n l i c h k e i t . Unter den von LAPIN 
und JAKÖVLEVA (1964) erwähnten bzw. z i t i e r t e n Extrauteringraviditäten b e i A f f e n f i n d e t s i c h 
auch eine Eileitergravidität b e i e i n e r Meerkatze. J e d e n f a l l s i s t auch unter Berücksichtigung 
der Angaben b e i KRAEMER und CRUZ (1972) die Bauchhöhlenschwangerschaft b e i A f f e n offenbar 
e i n weit selteneres E r e i g n i s a l s beim Menschen. Die genannten Autoren z i t i e r e n noch einen 
von PICKBRING (1966) beobachteten F a l l b e i einem Makaken« B e r i c h t e über Fälle b e i Menschen-
a f f e n haben w i r i n der L i t e r a t u r nicht finden können. Im h i e r beschriebenen F a l l war der i n 
der f r e i e n Bauchhöhle innerhalb eines o r g a n i s i e r t e n Hämatoms gelegene abgestorbene Fetus 
s i c h e r l i c h die Ursache für die chronische f i b r o b l a s t i s c h e P e r i t o n i t i s und möglicherweise 
auch für die chronisch-indurierende i n t e r s t i t i e l l e N e p h r i t i s . 
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Beide Befunde erklären d i e k l i n i s c h e n Symptome zwanglos« Inf o l g e e i n e r allgemeinen R e s i s t e n z -
minderung hat s i c h l e t z t l i c h noch das pneumonische Geschehen aufgepfropft. Die septische Aus-
b r e i t u n g von E n t e r o b a k t e r i e n i s t a l s f i n a l e s Geschehen zu werten. Bemerkenswerter Nebenbe-
fund - aber von größter Bedeutung für d i e Gruppe - i s t der B e f a l l mit Strongyloides spec.« 
Dabei v e r d i e n t besonders^., hervorgehoben zu werden, daß der S t r o n g y l o i d e s b e f a l l t r o t z r e g e l -
mäßiger köprologischer Untersuchungen k l i n i s c h unerkannt geblieben und auch t r o t z regelmäßi-
ger routinemäßig durchgeführter Etitwurmungen manifest war. 
I I I . I n f e k t i o n e n b e i Neugeborenen: Zunächst werden k l i n i s c h e und pathologisch-anatomische 
Befunde von zwei Orang-Babys m i t g e t e i l t , deren V e r l u s t kurz nach i h r e r Geburt zu beklagen 
war. Im A p r i l 1978 z e i g t e 0,1 Orang am 2« Tag post partum k l i n i s c h eine Anschwellung des 
Nabels, allgemeine Schwäche und un k o o r d i n i e r t e Bewegungen. Das T i e r s t a r b am 3* Lebenstag 
t r o t z massiver a n t i b i o t i s c h e r Therapie. B e i der pathologisch-anatomischen und h i s t o l o g i s c h e n 
Untersuchung waren eine O m p h a l i t i s , eine pulpöse Milzschwellung und eine fieberbedingte 
Exsikkose des Colon-Inhaltes d i e e i n z i g a u f f a l l e n d e n Befunde. 
B a k t e r i o l o g i s c h wurdehaus dem Nabel Staphylococcus aureus, aus den Organen l e d i g l i c h C o l i -
Keime i s o l i e r t . Die Befunde wurden im Sinne e i n e r allgemeinen Sepsis gedeutet« Auch eine vom 
Nabel ausgehende Toxämie b e i Staphylokokken-Infektion i s t zu erwägen« 
E i n w e i t e r e r F a l l e i n e r Neugeborenen-Infektion im A p r i l 1982 hatte folgenden V e r l a u f : Nach 
e i n e r normalen Geburt kam e i n mähnliches, zunächst lebh a f t e s und gesund erscheinendes T i e r , 
3 Stunden nach der Geburt unter lautem Schreien und Abgang des Mekoniums plötzlich zu Tode« 
Be i der ^ aiholoj^s^h-anatomi^chen und J i i s t o l o g i s c h e n Untersuchung wurden folgende Befunde 
erhoben: ödem der Subkutis i n der Regio o c c i p i t a l i s (geburtstraumatisch bedingt); f r i s c h e 
Blutung i n der Umgebung der l i n k e n Nebenniere; Lymphoklasie i n den Keimzentren e i n z e l n e r 
M i l z f o l l i k e l ; akute Stauungshyperämie von M i l z und Leber; trübe Schwellung der L e b e r z e l l e n , 
RHS^ktivierung i n der Leber; mangelhafte Belüftung der Lunge; Fruchtwasseraspiration; P l a -
zenta h i s t o l o g i s c h : l e i c h t e granulozytäre I n f i l t r a t i o n der Membranen und des lockeren p e r i -
vaskulären Gewebes, e r h e b l i c h e I n f i l t r a t i o n der Wand mehrerer A r t e r i e n mit polymorphkernigen 
Granulozyten (Abb« 2)« 
fi8^^1*!0^:0^^0!}6^ 2e£u£a-L * n d e n Organen Staphylococcus aureus und ß-hämolysierende Strep-
tokokken, i n der P l a c e n t a f e t a l i s zusätzlich K l e b s i e l l a pneumoniae« 
Der Nachweis e i n e r l e i c h t e n e i t r i g e n P l a c e n t i t i s f e t a l i s b e i einem 3 Stunden a l t e n T i e r 
zwingt zu der Schlußfolgerung, daß d i e I n f e k t i o n b e r e i t s i n t r a u t e r i n bestand« Dafür f e h l t e n 
beim M u t t e r t i e r j e g l i c h e Hinweise« B e i der Mutter handelt es s i c h um das 6 Wochen ante par-
tum gynäkologisch (einschließlich Sonographie) untersuchte T i e r "Kessy". 
Streptokokken und Staphylokokken geben KRAEMBR und CRUZ (1972) neben gramnegativen Keimen 
ausdrücklich a l s Erreger p u e r p e r a l e r Septikämien b e i A f f e n an« Staphylokokkeninfekte von 
Ju n g t i e r e n und im Puerperium beschreiben auch TINKLEPAUGH (1932) und VICKERS (1962)« B e i 
GÖLTENBOTH (1978) f i n d e n s i c h s p e z i e l l für Orangs Angaben über Infektionen mit Streptokokken 
und Klebsiellen« Der von uns beobachtete F a l l zeichnet s i c h durch eine - übrigens auch beim 
Menschen ungewöhnliche - a u s g e b r e i t e t e e i t r i g e P l a c e n t i t i s und die massive M i s c h i n f e k t i o n 
aus « 
Im engen s a c h l i c h e n Bezug stehen noch zwei s i c h weitgehend gleichende Fälle von Erkrankungen 
b e i neugeborenen Orang-Utans« Im Jahre 1980 erkrankte "Zampano" 1 Tag nach der Geburt an 
Omphalitis« Im H i n b l i c k auf d i e vorher g e s c h i l d e r t e n V e r l u s t e wurde der Nabel operativ 
exstirpiert« Das T i e r wurde g l e i c h z e i t i g a n t i b i o t i s c h behandelt und genas ohne Probleme« 
Im Jahre 1982 wurde wiederum b e i einem 3 Tage a l t e n J u n g t i e r eine N a b e l e x s t i r p a t i o n wegen 
akuter Omphalitis notwendig« I n Verbindung mit a n t i b i o t i s c h e r Therapie e r f o l g t e auch i n d i e -
sem F a l l problemlose Heilung« B e i der h i s t o l o g i s c h e n Untersuchung der Operationspräparate 
konnte d i e Omphalitis durch e i n entzündliches ödem und lockere granulozytäre entzündliche 
I n f i l t r a t e i n der Umgebung der Gefäße des Nabelstranges bestätigt werden (Abb« 3)« 
Jtektttte'lojjfif&h wurden i n beiden Fällen Staphylococcus aureus und im F a l l 1982 zusätzlich 
auch ß-hämolysierende Streptokokken isoliert« 
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Wir s i n d überzeugt, daß die Nabe l e x s t i r p a t i o n e n i n Kombination mit der a n t i b i o t i s c h e n Be-
handlung für die beiden Jungtiere lebensrettend waren. Zur operativen Technik und Diskus-
s i o n der Problematik der N a b e l e x s t i r p a t i o n im allgemeinen darf auf eine frühere M i t t e i l u n g 
verwiesen werden (WIESNER und HÄNICHEN, 1980). 
Pur d i e b a k t e r i o l o g i s c h e n Untersuchungen sagen w i r Herrn Dr. H. SCHELS, Akademischer 
D i r e k t o r am I n s t i t u t für Medizinische M i k r o b i o l o g i e , I n f e k t i o n s - und Seuchenmedizin der 
Tierärztlichen Fakultät der Universität München, Vorstand: P r o f . Dr. Dr. h.c. A. MAYR, 
v e r b i n d l i c h e n Dank. 
Den p a r a s i t o l o g i s c h e n Untersuchungsbefund verdanken w i r Herrn P r o f . Dr« M. HASSLINGER 
vom I n s t i t u t für Vergleichende Tropenmedizin und P a r a s i t o l o g i e der Tierärztlichen Fakultät 
der Universität München, Vorstand: P r o f . Dr. Dr. h.c. J . BOCH. 
Zusamme nfas sung: 
B e i t r a g zur physiologischen und pathologischen Gravidität und p e r i n a t a l e Probleme beim 
Orang-Utan (Pongo p.ygmaeus) 
Die e r s t e n Erfahrungen e i n e r sonographischen Untersuchung b e i p h y s i o l o g i s c h e r Gravidität 
b e i einem Orang-Utan werden m i t g e t e i l t . Der Krankhei t s v e r l a u f und die morphologischen Be-
funde b e i einem T i e r mit Extrauteringravidität s i n d eingehend beschrieben. Im Zusammen-
hang mit der Beschreibung von tödlichen Staphylokokken/Streptokokken-Septikämien b e i zwei 
neugeborenen Orange wird schließlich noch auf die lebensrettende N a b e l e x s t i r p a t i o n b e i 
zwei weiteren neugeborenen Orangs eingegangen. 
Summary: 
P h v s i o l o q i c a l and P a t h o l o g i c a l G e s t a t i o n and P e r i n a t a l Problems i n Orang-Utan 
(Pongo pygmaens) 
R e p o r t e d i n t h i s paper i e p r e l i m i n a r y e x p e r i e n c e r e c o r d e d from S o n o g r a p h i e exami-
n a t i o n o f an o r a n g - u t a n w i t h normal p r e g n a n c y . The c l i n i c a l p r o c e s 9 and morpholo-
g i c a l f i n d i n g s r e c o r d e d from an a n i m a l w i t h e x t r a - u t e r i n e g r a v i d i t y a r e d e s c r i b e d 
i n d e t a i l . F i n a l l y , r e f o r e n c e i s made t o t h e dea t h s o f two newborn o r a n g - u t a n s 
caused by s t a p h y l o c o c c a l and e t r e p t o c o c c a l s e p t i c a e m i a and t o l i f e - s a v i n g omphalue 
e x t i r p a t i o n i n a n o t h e r two newborne. 
Resume : 
Con t r i b u t i o n et l a g r a v i d i t e physiologique et pathologique et aux problemes perinataux 
chez l'orang-outan (Pongo pygmaetgj) 
Les auteurs communiquent l e s premidres experiences f a i t e s avec un examen sonographique chez 
un orang-outan en cas de g r a v i d i t e physiologique. I i s decrivent en d e t a i l l e cours de l a 
maladie et l e s r e s u l t a t s des examens morphologiques chez un animal presentant une gra-
v i d i t l e x t r a - u t l r i n e . En reipport avec l a d e s a i p t i o n de septicemies m o r t e l l e s causles 
chez deux orangs nouveaux-nes par des staphylocoques et des streptocoques, i l s mentionnent 
finalement 1 ' e x t i r p a t i o n o m b i l i c a l e qui a sauve l a v i e e\ deux autres orangs nouveaux-n§s. 
Pe3K)Me: 
C o o ö m e H K e o $H3HO£oriraecKOil H naTOJioriraecKOH öepeMeHHocra H nepimaTajiBHux npotijieMax 
y opaHryTOHa (Pongo pygmaeus ). 
OnncHBaiüTCH nepBne OTIHTH nosoHaporpa^iraecKHM HCCJieÄOBaHHHM <pH3HOJiormecKoÄ öepeMeH-
HOCTH OpaHiyTaHa.JtlaHH KapTHHH M0p$0Jl0raqeCKHX KCCJie.H0BaHHH H 3aÖ0JieBaHKÄ JKHBOTHOrO 
c öepeMeHHocTBK. CooöujiaeTCH TaKJKe o naße&e jnpyx HOBoposweHHHx opanryTaHOB B p e 3 y j i B -
TaTe CTa$HJiOKOKKOBoro H CTpenTOKomoBoro cencirca H cnaceHKH OT3HH jmyx ^ p y r a x T^CBOT-
HHX c UOMOÜJLJO 3KCTüpnamiH n y m e a . 
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'Abb. 1; Petus (natürliche Größe: 8,5 cm) b e i 
Extrauteringravidität; Orang-Utan. 
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Abb. 2 P l a c e n t i t i s der Placenta f e t a l i s bei Orang-Utan 3 Stun-
den post partum: schwere granulozytäre I n f i l t r a t i o n i n 
der Wand einer größeren Arterie und lockere granulozytäre 
I n f i l t r a t i o n in der Umgebung. HE, Vergrößerung mittleres 
Trockensystem (Obj. 25). 
Abb. 3 Omphalitis bei Orang-Utan 3 Tage a l t (Nabel e x s t i r p i e r t ) , 
Bei den zelldichteren Arealen handelt es sich um eine 
lockere I n f i l t r a t i o n mit polymorphkernigen Granulozyten 
in der Umgebung der großen Nabelgefäße im Nabelstrang. 
HE, Vergrößerung schwaches Trockensystem (Obj. 10). 
